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«ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД» 
ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ 
 
Протягом першої чверті XVIII ст. на Лівобережній Україні діяли різноманітні норми 
права, що часто суперечили одна одній і були значною мірою застарілими або дублюва-
лися. Крім цього, старшинська верхівка прагнула зрівнятися в правах з російським дво-
рянством. Все це стало причиною проведення кодифікації українського права. З ініціати-
ви старшинської верхівки та шляхти, які намагалися закріпити свої права та відновити 
автономію України, розпочалася кодифікація, основою якої став царський указ від  
22 серпня 1728 р. «Рішучі пункти гетьману Данилу Апостолу». 
Для підготовки кодифікації були використані, передусім, Литовський статут 1588 р., 
збірники магдебурзького права – «Право Хелминське», «Зерцало саксонів» П. Щербича, 
«Порядок прав цивільних» Б. Гроїцького, «Артикули права магдебурзького», а також ак-
ти царської влади, церковного права, правові звичаї та узагальнення судової практики  
[2, с. 103]. Внаслідок цього 1743 р. з’явився збірник «Права, за якими судиться малоро-
сійський народ».  
У преамбулі «Прав…» вказано: «Права, названные Магдебургские и Саксонские, Ста-
туты, по которым судятся малороссийской народ, перевести на великороссийской язык и 
свесть из трех прав в едно.., а чтоб оные права для пользы малороссийского народа ско-
рее в совершенство приведены были, собрав к тому сочинению из малороссийского на-
рода знатных особ, так духовных персон из каждой епархии и от Киево-Печерского мо-
настыря, яко из мирских – генеральной старшины, полковников и протчиих чинов, по 
сколько надлежит, те права перевесть, свесть, и что надлежит сократить и прибавить в 
пользу малороссийского народа»[3, с. 412].  
У розділі IV «О вольностях и свободах малороссийских» йдеться про те, що «на вся-
кий воинский чин в малороссийские старшины, по давнему… обыкновению, вольными 
голосами избирать, без всякой страсти, из здешних родимцев, из людей заслуженных, го-
дных, добрых и в верности не подозрительных» (пункт 1 артикул 1) [3, с. 428]. Хто воло-
діє землею чи то за гетьманськими універсалами, чи успадкованою, купленою, дарова-
ною, чи в інший правильний спосіб набутою, той і нащадки його цією землею вічно і ві-
льно володіти мають (пункт 2 артикул 3). Якщо хтось «на пусту землю прийшов», тобто 
землі власника не мають, і ці землі виорав, або ліс розчистив і зайняв, то він цією землею 
або лісом володіє, вони його власні, ніби куплені (пункт 3 артикул 3). Земель, правильно 
набутих, забирати нікому не можна; а хто землі проти права забрав, у того, за доказом, ці 
землі забрати і віддати тому, чиї були, а за те кривдника винити і штрафувати (пункт 1 
артикул 6).  
Не було правових обмежень вільним селянам щодо зміни місця проживання і господа-
рювання (пункт 2 артикул 8). Якби хтось із військових під час походу на дім чи на інші 
маєтки «наехав, пруди и садки вылавливал, или какие-нибудь обиды в скоте или птицах 
поделал», то він насильство і збитки, за доказом, має скривдженому вдвічі заплатити, а 
якщо «в доме оном в смерть убил или ранил, побил, или насилие женскому полу учи-
нил… смертью казнен быть имеет» (розділ V пункт 1–2 артикул 14).  
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Розділ XVII «О делах земских» містить низку статей, присвячених спорам за землю і 
за межі. Розділ ХІХ фактично повторює норми Литовських статутів, лише «копа грошей» 
обчислюється на рублі і копійки. Передбачено відповідальність за насильну порубку де-
рева лісового або садового, за порчу дерева з бджолами, за насильне «подрание хмеля и 
порчу хмелища». Статті про пожежі в лісах і степах, про полювання і ціну диких тварин, 
про соколині гнізда і логвища бобрів… Ціна коней, ціна «всякому скоту», домашній пти-
ці і птиці дикій для полювання навченій, ціна собакам. Ціна хліба, сіна та ін.  
До «Прав…» прикладалися інструкція кодифікаційної комісії, алфавітний реєстр, тоб-
то покажчик, а також «Степенний малоросійського військового звання порядок після ге-
тьмана» – своєрідний табель про ранги [1, с. 247]. Отже, панівна верхівка домоглася вве-
дення норм, які б захищали їхні привілеї, право земельної власності тощо. 
Норми, вміщені у збірнику, обґрунтовували право на самовизначення, а це, зрозуміло, 
суперечило інтересам царського уряду. Тому збірник був відправлений на доопрацюван-
ня, ревізію та перегляд. Він так і не став офіційним джерелом права, однак його норми 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА В ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ: 
 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ 
 
Актуальність звернення до проблеми реалізації функцій права в правовій державі навряд 
чи викликає сумнівів оскільки становлення і розвиток правової держави неможливі без ви-
конання правом свого соціального призначення – впорядкування суспільних відносин. 
Взагалі, слід зазначити, що реалізація регулятивних, охоронних, нормативно-ціннісних 
функцій права являє собою складний механізм, за допомогою якого відбувається перехід ін-
ститутів у політичні відносини, дії [1, с. 15]. Причому ці дії є обумовленими, по-перше, тим, 
що «...безпосереднім джерелом, силою, що створює право, є держава. По-друге, у праві ви-
ражається спільна воля пануючого класу, організованого в державу. По-третє, здійснення 
права забезпечується організованою діяльністю держави, у тому числі і примусовою силою 
її механізму у випадках порушення або невиконання правових приписів. Аналогічним чином 
простежується і зворотній зв’язок права і держави. В праві закріплюється форма правління і 
